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Digitale didactiek 











Kritische vragen en gevolgen voor 
interviewleidraad
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Waarom worden binnen onderwijs en bedrijfsleven ELO’s/
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Eén systeem of geïntegreerde 
set applicaties
Eén systeem of geïntegreerde 
set applicaties
Blended of online








Samenwerkend leren of 
individueel leren
Functionaliteiten
Structuur (opleidingen, cursussen, ruimtes, communities)
Koppeling met systemen
Mededelingen doen
Leerstof: video, tekst (speciale tekens!), presentaties, ingebed of als 
downloable, opdrachten, ....




Communicatie (koppeling met email of niet, fora, chat, VOIP)
Workflows (inschrijving, opdrachten inleveren en beoordelen, ...)






Waarom leren met een ELO?
Foto: Stockfoto © wu kailiang #2077680
Foto: Arto Teräs 
Foto: Arto Teräs 
Andere leerdoelen (academische vorming), 
leerinhouden
Personalisering
Actieve rol lerenden, meer ‘controle’ en 
autonomie lerenden
Samenwerkend leren (ook multidisciplinair 
en in netwerken)
Eisen onderwijsontwerp
Realistische problemen oplossen (taak laten zien, 
betrokkenheid bij taak, progressie in complexiteit)
Bestaande voorkennis activeren als basis voor nieuwe 
kennis
Nieuwe kennis demonstreren (voorbeelden, visualisaties, 
voordoen)
Nieuwe kennis laten toepassen (feedback!)
Nieuwe kennis in praktijk integreren
Merrill, 2002
Eisen onderwijsontwerp
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betrokkenheid bij taak, progressie in complexiteit)
Bestaande voorkennis activeren als basis voor nieuwe 
kennis
Nieuwe kennis demonstreren (voorbeelden, visualisaties, 
voordoen)
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Medium doet er 
minder toe dan 
onderwijsontwerp en 
didactiek
Manieren waardoor ICT kan leiden tot 
betere en/of vernieuwde manieren van het 
vormgeven van leeractiviteiten Foto: Fenny
Foto: Stockfoto © Genialbaron #12652578
Gepersonaliseerd en flexibel leren
Foto: Stockfoto © Genialbaron #12652578
Gepersonaliseerd en flexibel leren
Specifieke 
behoeften





ELO gebruiken voor co-
creatie
Studenten betekenisvol thema laten kiezen 
(bijv. ontwikkeling gameconcept dat bewegen 
bevordert)
Werken in groepjes, onderlinge taakverdeling
Informatie laten zoeken




Meer geleerd over thema (ook verdiepend leren)
Leren samenwerken
Meer verantwoordelijkheid leren nemen 
Informatievaardigheden
Gevolgen 
           functionaliteiten
Samenwerken aan document, 
volgens stappenplan








- Publicatieplatforms zoals YouTube
- Gebruikersvriendelijke camera’s
Online video en leren
Toegankelijker geworden door:
- Breedband
- Publicatieplatforms zoals YouTube
- Gebruikersvriendelijke camera’s
Online video en leren
Educatieve 
videotoepassingen
Voorkennis activeren (vooraf video bekijken)
Presentatiemiddel (illustreren, concretiseren, 
conceptualiseren, demonstreren, instrueren en analyseren)
Oefenen en creëren (clip maken)
Communicatiemiddel (webconference)
Reflectie- en feedback (terugkijken)
Beoordeling (bekwaamheden laten zien)
Alons, F. (2008). Educatieve videotoepassingen in het voortgezet onderwijs
Online masterclass
Dag 1: oriëntatie (o.a. intake, oriëntatie-opdracht)
Dag 2: verdieping in theorie en verbinding met eigen praktijk 
(bronnen, opdrachten, online discussies)
Dag 3: live online sessie (interview & chat)
Dag 4-6: voorzetting studie





Voorbeeld self assessment 
online masterclass






Voorbeeld self assessment 
online masterclass
Open vraag















zich aanpast aan 
het weer
Waarom deze aanpak?
Schrijven bevordert opnieuw structureren en vormen van 
gedachten (“verdiepend leren”)
“Stille” studenten 
Inbreng studenten groter inbreng docenten
Veel mogelijkheden kwalitatief goede feedback (bezinning 
op interventies)
Bijdragen blijven zichtbaar (stimuleert zorgvuldigheid)
Weblogs voor reflectie op 
ervaringen
Weblogs en leren
Informatie raadplegen en vastleggen
Conversatie (op één blog reageren, via 
een eigen blog reageren)
Informatie, kennis en ervaringen met 
anderen te delen (ook foto’s)
Online redeneren stimuleren 
Reflectie op onderwerp
Weblogs en leren
Persoonlijk karakter (eigenaarschap) 
stimuleert deelname.
Grotere betrokkenheid studenten 
Inbedding en structuur belangrijk
http://www.flickr.com/photos/hi-phi/7574977/
Leren transparant maken en monitoren
Peilingen houden
Gebruiken jullie dergelijke 
applicaties?
Mogelijke toepassingen
A.Om discussies op gang te brengen
B.Om meningen te peilen bij gevoelige 
onderwerpen
C.Om ‘stille’ lerenden bij de les te betrekken
D.Om te checken of lerenden uitleg hebben 
begrepen








Workflow via ELO (niet alle ELO’s ondersteunen dit)
Foto: Stockfoto © Yanik Chauvin #12198844
Monitorfunctie docenten?
Foto: Stockfoto © Yanik Chauvin #12198844
Monitorfunctie docenten?
socrative.com, wrubens
Monitorfunctionaliteit is cruciaal 




















Te veel toeters en bellen
Onvoldoende mogelijkheden voor 
personalisering
Foto: Dominic’s Pics
Web services: complex, conceptueel
Diverse sociale media: gedistribueerd 





Jij bent hoogleraar aan de TUE
Behoudende opvattingen over onderwijs of juist niet
Bereidt gesprek voor met onderwijsadviseur over ELO
Bedenk kritische vragen
Ontwikkelingen en gevolgen
Mobiele en draadloze technologie

















Samen aan teksten schrijven (met 
versiebeheer)
Brainstormen (waar aan moeten we denken...)






Scheiding inhoud-proces dankzij discussietool
Niet altijd overzichtelijke structuur
Huiverig om in elkaars teksten te schrappen
Storytelling
Tweets, online  foto’s, 
online video’s enz. 
rond gebeurtenissen 
vastleggen
Verhaal laten maken 







Vragen stellen en beantwoorden (‘rustige lerenden’, 
meer participatie)
Back channel
Tips geven en krijgen
Gericht zoeken (hash tags #)
Foto: Shirley de Jong
Zelfgestuurd leren
RSS, Twitter, weblog, YouTube, 
OpenU masterclasses,  Pocket...
Bring your own technology/device: 
    The Personal Web, PLE
Bring your own technology/device: 

















Foto:Valley Library (Oregon State University 




Verwerkingsopdrachten, discussie en vragen op school





The use of intelligent data, learner-produced data, and analysis 
models to discover information and social connections, and to 








Wat doen we met de data?
Interpretatie?









Kennis vermeerdert door het te delen




Open, gratis, vrij toegankelijk (maar hoe open?)
Online
Course, maar geen certificaat
Historie
2008
Connectivisme (leren in een netwerk)





Bedrijven of consortia 
(Coursera, Udacity, edX, 
etc.)
Gratis, erkende certificering 
betaald
xMOOC
















Bepaalde periode, soms met 
mijlpalen 








Veel zelfstandig leren (informatie 
zoeken en filteren)







Diverse tools (ELO, in combinatie 




Grotere diversiteit, onder meer wat betreft didactiek
Meerdere vernieuwingen komen samen (badges, mobile 
learning, learning analytics
Uitval als issue, kwaliteit, business model
Middel voor LLL, bewustzijn mogelijkheden LLL
Nog veel vragen
Kunnen ELO’s MOOCs faciliteren?
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Behoudende opvattingen over onderwijs of juist niet
Bereidt gesprek voor met onderwijsadviseur over ELO
Bedenk kritische vragen
Kritische vragen stellen
Impact interviewleidraad
Vragen?
Vragen?
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